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ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a un marinero.—Aprueba acta
de entrega del taller de electricidad y torpedos del arsenal de Carta
gena.—Condecoraciones de San HermeneglIdo al personal que expre
sa.—Dispone la tirada de 400 ejemplares de la «Guía práctica del
torpedo A/08.—Dispone las pólvoras que debe taner de repuesto en
sus almacenes la S. U. E. de E.--Aprueba entrega del torpedero nú
mero 5.—Id. presupuesto de elaboración de municiones con destino
a la Escuela de cabos de cañón.— Id. id. id. de correajes con destino
a repuesto de almacenes.—Dispone que por el arsenal de Ferrol se
facilite aGuerra el material que se expresa.—Aprueba que los pro
yectores del «España» lleven dispersores dob;es.--Sobre instalación





EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero de primera clase An
tonio Acebal Alonso, del crucero Princesa de As
turias, sea destinado al Museo Naval, en concepto
de agregado.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
va.••■■•••
se adquieran 25 detectores para la radiote!egrafía.—Referente a las
turbinas del torpedero núm. 2.—Autoriza la compra de un bote auto
móvil por el fondo económico del <,Extremadura».—Referente a la
mala calidad de aguas suministradas por el arsenal de C Irtagena.—
Concsde crédito para pago de póivora.—Dispone adquisición de
muelles para tapa de escotillas.—Id. id. de estopines Krupp.Id. Id. del
material que expresa.—Id. id. de tubos para el bote Victoria del
4(Pelayo y.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Reitera el exacto cumplimiento
de la de 28 de enero de 1885.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Entregas de destino
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la carta número
1.021, de 13 de septiembre de 1913, del Comandante
general del apostadero de Cartagena, con la que
remite acta de entrega del taller de electricidad y
torpedos de aquel arsenal, verificada por el capi
tán de fragata D. Manuel Bruquetas Fernández, al
de corbeta D. Juan Nepomuceno Domínguez Vi
llanueva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor central, se ha
servido aprobarla.
De real orden lo digo a V. E. para pu conoci
miento y demás fines—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. S.: Por real orden fecha 13
del actual, expedida por el Ministerio de la Guerra,
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de acuerdo con Informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, so ha
concedido a los jefes y oficiales del Cuerpo Gene
ral de la Armada e Infantería de Marina, la placa
y cruz sencilla de la referida Orden, con la anti •
güedad que se expresa en la unida relación.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de, Marina , expreso a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. nal_
chos años. Madrid 18 de ocubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano.
Señores.....










Capitán de corbeta.. D. José Gutiérrez Fernández
Idem. b José Asensio BourgónIdem. Ubaldo Seris Granier y Blane)
Idem José Goicoechea QuijanoTeniente de navío Rafael Guitián Delgado
Capitán José Juan Tomás
Impresión de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
877, fecha 7 de agosto, del Comandante general
del apostadero de Cartagena, con el que remite
una «Guía práctica para el arme y desarme del tor
pedo A/08, redactada por el maestro del taller
de electricidad y torpedos de aquel arsenal don
Francisco de la Corra y Guisasola, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central e Intendencia general, se ha
servido disponer que por la Imprenta de este Mi
nisterio se haga una tirada oficial de cuatrocientos
ejemplares de la obra de referencia, a cuyo efecto
se concede un crédito de ciento ochenta y tres pese
tas sesenta céntimos (183'60 ptas.) con cargo al con
cepto «Impresiones» del capítulo 13, artículo 6.° del
vigente presupuesto; debiendo pasar después el
expediente a la Junta de Recompensas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente genefal de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimiento a lo que
preceptú.a la condición 18a de la escritura de con
trato de 28 de julio último, otorgada entre el Esta
do y la sociedad «Unión Española de Explosivos»,
referente a la cantidad y clase de pólvora que di
cha sociedad debe tener de repuesto en sus alma
cenes, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con


























Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que el mencionado repuesto lo constituyan las pól
voras que a continuación se expresan, no fijándose
el de las pólvoras pardas PPi, PP2 y PP: por ha
ber aún considerable existencias de éstas en los
arsenales, y que respecto a las nuevas pólvoras
o S P21 se hará cuando estén determinadas defini
tivamente las cargas de cada pieza de los acoraza
dos en construcción y demás nuevos buques. Tam
poco so consigna repuesto alguno de pólvora in
trocelulosa, marca «tipo fusil , toda vez que en
real orden de 8 de abril último se dispuso no se
adquiriesen por ahora de dicha sociedad y sí del
ramo de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su CODOci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábrica de
«Santa Bárbara'.
Sr. Presidente de la sociedad Unión Españo
la de Explosivos».
Señores
Relación de la pólvora que debe tener de repuesto
en sus almacenes la sociedad 4' U. E. de E.»
2.000 kgs. pólvora densa de 2'5 mm.
1.500 ídem. íd. nitrocelulosa, marca I.
500 ídem íd. íd., íd. III.
3.000 ídem íd. íd., íd. IV.
300 ídem íd. íd., fel. D.
500 ídem íd. íd., íd. 76 mm. Vickers.
500 ídem íd. íd., íd. 47 íd. íd.
4=a
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.540 de 12 de
septiembre próximo pasado, del General Jefe del
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arsenal de Cartagena, remitiendo acta de entrega
al torpedero núm. 5 de diez y seis fusiles «Maüsser»
modelo 1893, con sus correspondientes cuchillos
bayonetas y encontrándose ajustada a las disposi
ciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2•' Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
barla.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.594, de 25 de
septiembre último, del Presidente de la Junta de
gobierno del arsenal de Cartagena, remitiendo pre
supuesto para la elaboración de municiones con des
tino a la Escuela de cabos de cañón en el acora
zado Pelayo y copia del acuerdo núm. 48 de dicha
corporación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por 1a2. Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
referido presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
toy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.4 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Cartagena.
Excmo. Sr. Vista la carta núm. 43-13 de 7 del
actual, del Presidente de la Junta de gobierno del
arsenal de la Carraca, remitiendo para su sanción
presupuesto para la elaboración de correajes con
destino a repuesto de almacenes y copia del acuer
do núm. 17 de dicha corporación, S. M. el Rey
(g. D. g.), do conformidad con lo informado por la
2.0 Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 do octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe la 2.' Sección (Material) del Es
tado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dispuesto en real decreto de 9 de
noviembre de 1903 la cesión gratuita al ramo de
Guerra del material gGarcía-Lomas» de 10 cm. que
en el mismo Ee expresa, del cual fué ya entregado
parte del mismo por el apostadero de Cádiz, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.* Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que por el aposta
dero de Ferrol so facilite al referido ramo las dos
cientas cincuenta balas-granadas y novecientas no
venta y siete vainas vacias del expresado sist Ima y
calibre que existe en este último arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMEN°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 8.687
fecha 27 de septiembre de 1913, del General Presi
dente de la Comisión inspectora del arsenal de Fe
rrol, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el acuerdo de dicha Comisión inspectora, referente
a que solo los proyectores instalados en las cofas
del acorazado España lleven dispersores dobles y
se prescinda de este accesorio en los proyectores
de los puentes.
De real orden lo:digo a V.E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Comandante del acorazado España.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Debiendo en breve ser sustituidas
por otras modernas las estaciones radiotelegráficas
que hoy montan los cruceros Extremadura y Río
de la Plata, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el arsehal de la Carraca se for
mule con urgencia proyecto y presupuesto para
instalar una estación radiotelegráfica en el trans
porte Almirante Lobo, aprovechando el material de
las dos estaciones hoy instaladas en los cruceros
Extremadura y Río de la Plata. Dicho presupuesto
deberá comprender la elevación de los palos del
buque, la construcción de la caseta o habilitación
de local para los aparatos, la adquisición de la
casa A. E. G. de material indispensable para com
pletar el no aprovechable de las dos estaciones de
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referencia, y el montaje de la estación por el per
sonal de la casa A. E. G.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 502,
fecha 12 de septiembre último, del General Jefe
del arsenal de Ferrol, trasladando otro del Co
mandante del aviso Giralda, en el que este da
cuenta del excelente resultado obtenido con un
modelo de detector de contacto inventado por
el alférez de navío D. Alvaro Espinosa de los
Monteros, S. I. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que los informes adquiridos por el Estado
Mayor central coinciden con los suministrados por ,
el Comandante del Giralda, en cuanto a la bondad
del aparato de referencia y que su precio es infe
rior en más de dos terceras partes al de los detec
tores electrolíticos de fabricación extranjera, se
ha servido disponer que por el arsenal de Carta
gena se adquieran 25 detectores de contacto del
sistema de D. Alvaro Espinosa de los Monteros
con el objeto de que dicho aparato se ensaye du
rante un período de seis meses en las estaciones
radiotelegráficas de la Marina, debiendo los jefes
de las mismas informar al cabo de este tiempo a
fin de adoptar la resolución oportuna.—Una vez
recibidos los 25 detectores por el arsenal de Car
tagena, este enviará uno a cada una de las 16
estaciones radiotelegráficas de la Marina, que son:
ESTACIONESNAVALES.—Españct, Pelayo, Carlos V,
Princesa de Asturias, Cataluña, Reina Regente,
Giralda, Río de la Plata, Extremadura, Infanta
Isabel, Alvaro de Bazán.
ESTACIONES COSTERAS. Apostadero de Cádiz
(San Fernando), Ministerio de Marina, Escuela de
Aplicación.
ESTACIONES DE DESEMBARCO. Escuadra, Escue
la de Aplicación.
Los nueve detectores restantes quedarán en
depósito en el arsenal de Cartagena para las aten
ciones del servicio.—Siendo de ciento veinticinco
pesetas el precio de cada detector, para la adqui
sición de los veinticinco se concede un crédito de
tres mil ciento veinticinco pesetas (3.125 ptas.) con
cargo al concepto correspondiente del capítulo 7. ,
artículo único del vigente presupuesto, en el que
existe crédito suficiente para esta atención.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y demás fines. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol,
Carraca y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de expe
diente relativo .a reconocimiento de las turbinas
del torpedero núm. 2 que el Comandante general
del apostadero de Cartagena remite con oficio
núm. 1.029, fecha 17 del pasado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), a reserva de resolver lo conveniente
para los buques fuera del plazo de garantía, se ha
servido disponer que para su inspección se desta
pen las turbinas del mencionado torpedero, de
biendo la operación verificarse, por el personal
del buque, auxiliado por el del arsenal, si fuese ne
cesario, bajo la dirección del de la S. E. de C. N., y
que en general, en igual forma, se destapen las
turbinas de todos los buques del contrato, al apro
ximarse el término del plazo de garantía para los
efectos de este, aunque no exista causa que lo
exija, no destapándose sin causa justificada al
terminar las pruebas de máquinas, ni antes do la
época citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
'.›.■•••••••••■•■••■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.173 de 1.° del actual, en la que el- Coman
dante general de la escuadra de instrucción trans
cribe oficio del Comandante del crucero Extrema
dura solicitando se le autorice para adquirir por
cuenta del fondo económico, un bote automóvil de
construcción americana y condiciones muy apro
piadas para el servicio de dicho buque, que le ha
sido ofrecido por la cantidad de dos mil setecientas
cincuenta pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
•formiclad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
conceder la autorización solicitada, considerando
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la citada adquisición corno comprendida en lo que
preceptúa el art. 27 del reglamento de fondos eco
nómicos, toda vez que la existencia del del Ex
tremadura, le permite hacer frente al referido gasto
sin desatender las obligaciones reglamentarias;
debiendo preceder un minucioso reconocimiento
del expresado bote para cerciorarse de su buen
estado de utilidad para el servicio, así corno de que
su velocidad es de ocho millas, cuyas diligencias
practicará una comisión designada por el Coman
dante general de la escuadra de instrucción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoa
do con motivo de comunicación del Comandante
del crucero Reina Regente, relativa a la mala cali
dad del agua suministrada por el arsenal de Carta
gena, en el que aparece que por escasez de aguas
Oil la ciudad se viene suministrando a los buques
el agua de la propiedad de la Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.), considerando que estas aguas no son de
calidad para usarse en las calderas actualmente
instaladas en los buques, se ha servido disponer
Ieso en Cartagena el suministro a los buques para
máquinas, del agua propiedad de la Marina, de
biendo completar aquellos con sus evaporizadores
la que necesiten, sobre la que de los suministros de
h ciudad se puede facilitar. Es asimismo la sobe
rana voluntad de S. M., que por el ramo de Inge
nieros se estudie el mediQde tener en el estableci
miento asegurado el abastecimiento de agua, con
veniente para los buques, mediante la purificación
química de las actuales, si esto fuese posible, ó por
la destilación en condiciones económicas de las
mismas ó de agua del mar, si no existiesen otros
medios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
abs.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la esauadra de ins
trucción.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (g. D. g.) se ha servido
conceder con ( argo al concepto «Municiones: del
capítulo 7.°, artículo único riel vigente presupues
to, un crédito de tres mil seiscientas cuarenta pese
tas (3.640 pesetas) para satisfacer a la Sociedad
Española de Explosivos el suministro a la Marina,
y con destino al apostadero de Cartagena, de mil
kilogramos de pólvora negra densa de 2,5 mm.,
mandada adquirir por real orden de 26 de agosto
último (D. O. núm. 188, pág. 1.400), cuyo material
fué reconocido y declarado útil para el servicio,
como se justifica en el certificado expedido por la
comisión inspectora en la fábrica de Santa Bárbara.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente do la S. E. de explosivos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, con cargo al cap. 7,°, artículo único
del presupuesto en ejercicio, se sitúe en Londres
la suma de doscientas catorce pesetas con veinte
céntimos (214'20 ptas.) para que por la Comisión de
Marina en Europa se adquiera y remita al arse
nal de la Carraca ocho muelles para tapas de es
cotillas, con destino al torpedero núm. 45.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión da Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que se sitúe en Berlín un crédito de
quinientas setenta pesetas (570 ptas.) con cargo al
capítulo 7.° artículo único del presupuesto vigente,
para que por la comisión de Marina en Europa, se
adquiera y remita al arsenal de la Carraca, 500 es
topines de percusión para casquillos de 10'5 C/m
Krupp, con destino a respuesto de almacenes.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la comisión a compras de
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este Ministerio, se adquieran con destino al prac
ticante .del transporte Almirante Lobo, los efectos
que se relacionan en el pedido núm. 812 formulado
por el arsenal de la Carraca.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teniendo
a bien disponer que se sitúe en París un crédito de
mil ciento ochenta pesetas (1.180 ptas.) con cargo
al cap. 13 art. 4.° para que por la comisión de Ma
rina en Europa se adquiera de la casa Normad del
Havre y remita al arsenal de Cartagena, un juego
de 362 tubos con destino al bote de vapor Victoria
del acorazado Pelayo.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
-...-■•■■~1.11.111~+.4
Navegación y pesca marítima
Circular.—Exemo. Sr.: La real orden de 19 de
enero de 1885 estableció en algunas capitanías de
puerto, donde entonces existían médicos de la Ar
mada, una consulta gratuita para el personal de
las tripulaciones de buques mercantes que concu
rriese al local de la Capitanía a las horas señaladas
en las tablillas que, a tal efecto, debían fijar los
capitanes de puerto.
Consecuente a tal fin se estableció esa asisten
cia y consulta médica en diferentes Comandancias
de Marina; pero como estos destinos se considera
ron eventuales y no pasaron, por lo mismo, a figu
rar en la plantilla del Cuerpo de sanidad, a medida
que los servicios de estos médicos eran reclamados
para otras atenciones de -la marina militar, iban
desapareciendo de las Capitanías de puerto y la
real orden de 19 de enero de 1885, fué quedando
incumplida a pesar del plausible fín que la deter
minó.
Actualmente, tan sólo en Vigo, Cádiz, Barcelo
na y Bilbao existen médicos de la Armada, cuyos
destinos fija la ley de 12 de junio de 1909 y, por lo
tanto, solamente en esas cuatuo comandancias se
puede dar cumplimiento a las disposiciones conte
nidas en la real orden de 19 de enero de 1885.
Y dispuesto el ánimo de S. M. el Rey (q. D.
a atender, en cuanto sea posible, los intereses del
comercio marítimo y a los tripulantes de los bu
ques mercantes; vista la escasez de personal del
cuerpo de sanidad de la Armada para ampliar, a
otras capitanías de puerto, los beneficios de la
citada real orden de 19 de enero cie 1885 y consi
derando que es de necesidad el establecimiento in
mediato, en cuanto sea posible, de la consulta y
asistencia médica de referencia aunque, por el mo
mento, no pueda ser establecida en todas las de
pendencias marítimas del litoral; visto asimismo lo
propuesto por esa Dirección general y los infor
mes emitidos por las capitanías de puerto, se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Se reitera el inmediato cumplimiento de lo
que dispone la real orden de 19 de enero de 1885.
2.° Se establecerá, desde luego, la consulta y
asistencia médica en las comandancias de Marina
de Barcelona, Cádiz, Vigo y Bilbao, cuyo servicio
prestarán los médicos de la Armada en ellas desti
nados.
3•0 Se establece, igualmente, dicha asistencia
y consulta en las comandancias de Marina de Va
lencia, Málaga, Sevilla, Coruña, Gijón, Las Pal
mas y Tenerife.
4•0 Las horas para la consulta serán procisa
mente las de descanso en los trabajos de a bordo,
según los puertos.
5•0 El nombramiento o desigivición del perso
nal médico para prestar la asistencia y consulta en
la forma y condiciones que señala la repetida real
orden en las comandancias do Marina donde no
existe personal de sanidad de la Armada, se ajus
tará a las condiciones siguientes:
a) Los respectivos comandantes de Marina ha
rán la designación o elección de dicho personal y
lo propondrán a esa Dirección para su aprobación.
1)) La preferencia para dicha elección, será la
que sigue:
1.0 Médicos de la Armada.
2.° Médicos de Sanidad Militar.
3•0 Médicos civiles, asignados a otros servicios
del Estado, de /a provincia y municipio, que no
sean incompatibles y
4•0 Licenciados en Medicina, sin las anteriores
circunstancias.
6." Los expresados médicos al servicio de las
Comandancias de Marina, seguirán percibiendo los
honorarios que fija la cláusula 3.a de la real orden
citada de 19 de enero cle 1885, cuando se reclamen
sus servicios a bordo, y para remunerarlos del ser
vicio de la consulta gratuita que se establece, per
cibirán de los fondos de practicajes, una gratifica
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ción u obvención mensual de ochenta y tres pesetas
treinta y tres céntimos.
7•0 Además de las obligaciones que les señala
de modo tan claro y esplícito la repoticla real or
den de 19 de enero de 1885, tendrán dichos médi
cos la de asistir en los actos del alistamiento para
el reemplazo del personal de tripulaciones de bu
ques y sus derivados al reconocimiento do inscrip
tos y de los padres y hermanos de éstos, abonán
doseles, por el Estado, en la forina en que hoy se
practica, los honorarios establecidos por la vigen
te legislación en esta, materia, y
8.`) Semestralmente, en las primeras quincenas
de enero y julio, los comandantes de Marina remi
tirán a esa Dirección general relaciones nominales
de los tripulantes asistidos y de los que concurrie
ron a la consulta, con expresión, en ambos casos,
de la enfermedad padecida, a fin de conocer si con
viene o nó la continuación de tal servicio en las
Comandancias en que se establecen o trasladarlo a
otras en que fuera más necesario.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
'Sr. Director general de Navegfición y Pesca ma
ritima.




CONSEJO SUPREMO DEGUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. —Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice'á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,
lo que sigue:
<En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que clá princi
pio con el capitán de navío D. Evaristo de Matos Ji
ménez y termina con el operario de arsenal Andrés
Enrique González López.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios
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1.708. NUM. 235. DIARIO OFICIAL
RECTIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Habiéndose padecido dos errores de copia en la
real orden de fecha 21 del mes actual, publicada
en el DIARIO OFICIAL número 233, pág. 1.690, refe
rente a la almadraba «Ensenada de Barbate», se
rectifican como es debido en la siguiente forma:
En el punto primero, donde dice: Ángulo más
próximo al mar, debe leerse: Ángulo W 1/1dS próxi
mo al mar.
En el punto tercero, donde dice: Que se fije lá
coordenada geográfica que le corresponda en el mar,debe decir: Que se fijen las coordenadas geográfi
cas que le correspondan al centro del pesquero en el
mar.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1913.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL de esto Minis
terio.
•
?1,- o del Yinl t,erio de Marina.
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